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Oberschaeffolsheim – Lotissement
RD45
Opération préventive de diagnostic (2016)
Sylvain Griselin
1 Le  diagnostic  archéologique  a  été  réalisé  du  18  au  21 janvier 2016  à  l’ouest  de  la
commune d’Oberschaeffolsheim, au sud de la RD45. Le terrain prend place sur les lœss
qui recouvrent la terrasse de Schiltigheim. L’intervention a été menée préalablement à
l’aménagement d’un lotissement par la Cogedim.
2 Elle  a  permis  de  détecter  une  occupation  continue  de  la  parcelle  au  cours  du
Néolithique moyen entre 4750 à 4100 av. n. è. On trouve en effet, notamment au sein de
fosses  d’extraction  de  plus  de  10 m  de  longueur  et  de  largeur,  des  vestiges  du
Grossgarthach  ancien  au  Planig-Friedberg  ainsi  que  du  Bischheim  (Roessen III)  et
du BORS.
3 Par  ailleurs,  plusieurs  fosses,  dont  des  polylobées,  peuvent  être  attribuées  à  la
Protohistoire. La plupart renvoient à des occupations du Bronze final (I-IIa et IIIb).
4 Les structures renferment des tessons de céramiques, de la faune et de rares pièces
lithiques.
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